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КРАТОК ОСВРТ ЗА УЧЕСТВОТО 
НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА 
 
 На XXXVIII Меѓународна научна конференција на Меѓународниот 
семинар за македонски јазик, литература и култура што се одржа во Охрид на 
14 и 15 јули 2011 година Ранко Младеноски учествуваше со секциско предавање 
на тема Рациновиот дух во стиховите на Блаже Конески. Во текот на 
секциското предавање беше извршена компаративна согледба на поезијата на 
Конески во однос на животот и делото, но и конкретно на поезијата на Коста 
Солев Рацин. Излагањето на Младеноски беше систематизирано во два дела со 
наслови „По површината“ и „На дното“. Во делот „По површината“ беа 
интерпретирани експлицитните спомнувања на Рацин во поезијата на Конески, 
а во вториот дел („На дното“) беше презентирано имплицитното присуство на 
Рациновата поезијата во стиховите на Блаже Конески. Во општиот заклучок при 
секциското предавање Младеноски потенцираше дека присуството на 
Рациновиот дух во поезијата на Конески е значително, но и дека не станува збор 
за некакви влијанија на Рацин врз Конески туку за еден природен континуитет 
во развојот на македонската поетска мисла. 
 
